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THE ACCO日目TANTS'JOURNAL. (Vol. LII， No. (;"，[， A1'r;I， 1935.) 
The gold standard; H. R. Bur:rows. 
Case law for students-XII; lV. Summerfield. 
Executorship; R. C. Webb. 
Procedure at meetings of Iocal authorities-lII; 汁.CjY'ew. 
Finance and commerce-XII; R. R. Coomber. 
Partnershi1' law and accounts-.VIII; Ch. Townsω，<1目
Systems of costing-XII; R. G. Williams. 
THE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXXXIX. K(>. 1093， April， 1935.) 
Budget prospects. 
Memorandum Re-the Dorr】irrionof Canada Comr回ni四 Act，1934. 
War and banking; B. White. 
Exchanges and industry; A. A nderson. 
A few words about the bank officers' guild; T. G.五万叫ards.
THE ECONOMIC JOURNAL. (Vo1. XLV， No. '7'i， ;uar.， ]935.) 
Some notes on ideal output; R. F. Kahn. 
The monetary doctrines of Professor Davidson; n. Thon'las. 
Edgeworth's theory of duopoly price; A. J. NichDι 
Return to capital invesU，d in the Witwatersran:i goId.mining industry， 
1887-1934; S. H. Frankel. 
Professor Hayek and the theory of investment; F. ，日 Knight.
Two methods of statistical presentation; J. N. R~:Mhegjvi. 
Recent changes in the physical output of arable Janns; R. McG. Carslaw 
& P. E. Graves. 
THE SOCIOLOGlCAL REVIEW. (Vol. XXVII， No.九九1'r.， 1935.) 
Ability and opportunity in English education; J. 1. G明， & P. Moshi聞か
The development of nationalislTl in Wales; R. T. j.mh>ins. 
The distribution of the blood.groups and its beari1;': upon the concept of 
race. Pt. II; A. Davis. 
The sociology of frontiers; W.]. Rose. 




THE AMERICAII JOURIIAL OF SOCIOLOil'l'. (Vυl. XL， No. 6，班ay，1935.) 
Movements of population; W. S. Tho叫山川.
The conditions of rural Iife; T. B. jW'"o'7!.y. 
Soci叫 adjustmentsin cities; N. Ca町tent."& C. Q. Berger. 
Incidence upon the Negros; Ch. S. ]ohnsοn目
The welfare of children; K F. Lenrool. 
The relief situation; T. C. McCo月間cka C. Tibbitts. 
Economic and political radicalism; 1'J. C. }(rueger. 
Adaptations of family life; E. R. Grov，，~，;. 
The church and religious activity; R. Y. Landis. 
Community organization; j. F. Sleiner. 
The amount and nature of crime; G. [1. V;，ld. 
Causal and selective factors in sickness' G. 51'. J. Perrol & E. 5ydenslricker. 
How education is faring; Fr. J. Keliy. 
lndexes of social trends and their fluctl.atiotls; W. F. Ogburn. 
THE BAIIKERS MA，GAZII'E. (Vol. CX:-cX， No・4，April， 1935・)
The powers of Congress over security o.isl:ribut:ion; Th. f. Anderson. 
Testing bank marchandising methods;ι血 D.Me何dith
Can liquidation of c!osed banks be imjlJ'O¥.ed?;: O. L. Da砂.
Educating a nation on banking;正l.阿 1-JaineS'.
Scientific account ana¥ys町 Fr.・W.Het"el 
E王owto obtain bank costs; E. S. Wooιy. 
A scientific banking system; N. D. All;'ng. 
HARVARD BUSIIIESS REVIEW. (VoL XIll， No. 3， Spring， 1935・)
The retail department store and the :NRA; E.目 Dameron.
The problem of over.lapping in the codi1i.cation of practice，; in the whole-
sale trades; R. S. Alexander. 
Some basic manage口alresponsibilities; .rW. Riegel. 
Protection for the disabled worker; U'". n Ley. 
Compensation of corporation executives---the 19:28--1932 record; J. C. Baker 
& W. L. Crum. 
Depreciation-an old 印刷ectwith a ne叩 irnportance;P. F. Brundage. 
Fact and fallacy on the St. Lawrence:; R. W少er.
The inland waterways of France; J. Lucilll. 
The English banking system; f. P. fVerl1ete. 
The Ottawa Conference-an experinll~nt in indirect imperialism; O. 
Garce，抱.U
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THE JOURIIAL OF ACCOUIIT.~IICY. (Vol. LIX， 1'0. 4， Apr.， 1935.) 
Fixed assets in the balance.sheet; T. H Sanders 
Accounts of a cigar manufacturer; W. J. B. K:開札
Auditor independence; A. C. Littleton. 
Institute examination in Iaw; .5. Gordon. 
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THE JOURNAL OF POLlTICAI， ECONOMY. (¥'01. XU][， No. 2， Apr.， '935目)
The monetary aspects of the Vl'alrasian system; Jl. 10/. Moγget. 
Unpublished papers and letters of Leon Walras; Tに ]ajj苦.
Factors determining the economic development仁fa Michigan“country 
town"; A. Weimer. 
Taxation of foreign and domestic goods in Chin日 A刷 C四 Muhse.
lndividual employer reserves in u 口employmentinsurance; G. & E. Wheeler. 
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DIE sETRIEsSWIIlTSCHAFT. (Jg. 28， Ht. 4， ApriJ， '935.) 
Der gerechte Preis im neuen Wirtschaftsrecht. Dargestellt am BeispieI 
der Wettbewerbsverorclnung vom 21. Dezemb(:I' 1934; 11. Grunert. 
Selbstkosten und gerechter Preis; K. Schmaltz. 
Der Einfluss der Faserstoffverordnung auf Kalkul江tionund Preispolitik im 
Einzelhandel. Dargestellt nach Beispielen aus der Praxis; L. Hilling. 
Das gesetzliche Bankvolumen. Zum Reichs宮eset1. iiber das Kreditwesen 
vom 5. Dezember 1934; H Seischab. 
Neue Wege der Bildungsarbeit an polnischen Handdsschulen; J. Lisak. 
Richtiges und falsches Mass; H. Nicklisch. 
F1NANZARCHlV. (Bd. 3. Ht. 2， 1935・)
Die Staatshaushaltskontrolle nach der neuen staatsrechtlichen Entwicklung; 
D. Holtz. 
Zus邑tzlicherKredit zur Deckung der offentlichen sedarfs; A. Sch隅 itι
Neue Verteidigung der Einkommensteuer; Jl. Lonψe. 
Zur Selbstbesinnung in den wirtschaftHchen Staal引vissenschaften. Er. 
kenntniskritische Bemerkungen; H. Peter. 
Konjunktur und Haushalt. D"r Reichshaushalt i"， den beiden letzten 
Konjunkturzyklen der Vorkriegszeit; H. BOnl":. 
Autonome Finanzwissenschaft; B. Moll. 
JAHRBUCHER FUR IIATIOItALOKOIIOMIE UND ST.ATJISTIII. 
(Bd. 14'， Ht. 5， Mai， "935.) 
Theorie des Monopolpreises; K. Casper. 
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(30) 
Die Aufgabe der Post im Wandel der Zeit:; G.， ji"ramer. 
Finanz. und steuerpoliti"che Massnahmen i n Deul:"chland von Anfang 1933 
bis Herbst 1934; F，'. Terhalle. 
Kinderarbeitsschutz in England; R. W由l<md
Statistische Amter und Gesellschaften; E. Wiirzburger. 
SCHMOLLERS JAHRBIJCH. (Jg・59，Ht. 2， JC935・)
Adolph Wagner. Gede:nkworte zur 100. Wiederkehr des Geburtstages 
eines deutschen Sozialisten; lfぺ Vleugds
Exakte und verstehende Wirtschaftstheork; R. Bethke. 
Das Dreistadiengesetz bei Giambattista V'f，CO，. Eine vergleichende Betrach. 
tung der vicchia:ni"chen und der c(旧1t日schen Geschichtslehre; Aし
Marl回目e.
Das Verha1tnis des Finanzwissenschaft ZUDl Steuerrecht. Bemerkungen zu 
Geylers Schrift uber "Steuerliche Mebrbc:hbelastungen“ Fr. HelPen-
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VIERTELJAHRSCHRIF'r FUR SOZIAL-U~I[I WIIRTSCHAFTSGESCHICHTE. 
(Bd. 28， Ht. 1， 1935.) 
Uber die weltgeschichtlic:he Bedeutung der "，1北 enStaats. und Soziallehren ; 
J. Hashagen. 
Eine preussische "technologische“Reise in die besetzten Gebiete im Jahre 
1814; W. Treue. 
Zur Problematik der inneren Geschichte de:l 19. Jahrhunderts; A. Bernの人
WEL TWIRTSCHAFTLlC:HES ARCHIV. (Bdι. 
Prot回ektio叩rロ凶IIsmusund V 0叶l日ksミ由einkommen;1， Ol，zin. 
Neue Problenle der Aussenhandelstheo:rie;ι Del Vecchio 
Wahrung， Wirtschaft und Aussenhandel. Zur Theorie und Praxis der 
Wechselkurse; W. Volwassen. 
Wirkungen der Neustaatenbildung in Nachkriegseuropa auf Wirtschafts・
struktur und Wirtschaftsniveau; 1み1.Serathim. 
Strukturwandlungen d町 jugoslawischen'¥，7)1 kswirl:schaft; M. Lamer. 
Internationale Kongresse und Konferen:<，1. im Jahre 1934. Aus dem 
Institut fur Weltwirt:schaft; Fr. LotscJl 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE VERSU:H"E~~UIIGS“WISSEI'ISCHAFT. 
(Bd・35，Ht. 2:， April， 1935.) 
Grunds孟tzlicheszum Begriff des Versicherurtgsfalles; W. Kisch. 
Der Stand der deutschen Sozialversicherungsreform; J_ Krohn， 




'Gesunde Praxis， kranke Wissenschaft?; P. 1.0判明
Die heutigen Aufgaben des Lebensversicherung"mediziners; Fr. Fischer. 
Die wirtschaftliche Bedeutung der Betriebsunterbrechungsversicherung; 
H. Birck. 
Zur UmsteIlung der knappschaftlichen Versich訂 ungi.m Saargebiet; F. 
Aurin. 
ZEITStHRIFT FDR HAIIDELSWJSSEIIStHAFTlIC.m: f'ORSCHUIIG. 
(Jg・29，Ht. 4， April，. 1935.) 
Das Fuhrerprinzip in der AktiengeseIlschaft. E: n Grundlegender Beitrag 
zum Reform des deutschen Aktienrechts; G. Bradt胞.
Wirtschaftliche Vorteile und Nachteile stiller R"serven bei Aktier】geseIl.
schaften; N. Dietzen. 
Die Schutzklausel des告 2日0"Abs. 4 Satz 2 HGH. in der Praxis; O. 
H白lbrunn.
Die Straff孟higkeitder AktiengeseIlschaft; W. stυ1". 
傍蘭 it!i
AlIlIALES D'HISTOIRE正COIIOMIQUEET SOC]IAU. 
(Ann. 7， NO 32， Mars， 1935.) 
工'ordu Soudan dans l'histoire; E.-F. Gautier 
工escourants de peuplement dans I'Entre-Deux-Mer，: etude sur Ie bras 
sage de la population ru:rale. Deux込me !=artie: du XVe au xxe 
siecle; R. Bout問 che
Photographies d'avions et connaissance des r邑aliteshumaines; P. Le抑 lioι
Une nouvelle image de nos terroIrs: la mise包jOUi(hL cadastre; M. Bloch. 
， 
JOURIIAL DES ECOllO雌ISTES. (Ann・94，I¥'Iars-A. vrilJ 19.35.) 
La Crise belge; Ed. Payen 
La situation de l'industrie houilI色refran手aise;h"， R 
La Suisse a la croisee des chemins; E. P. 
L'Economie polonaise en rann邑e1934; C. de [{o叩附2du.
REVUE DE SCIElICE ET DE I，EGISLATIOII FlllA削I:U，:RJ，S.
(Ann. XXIIf， NO 1， ]anv..Mars， 1935.) 
Le r吾girnedes五nanceslocales en Roumanie; N. Tu.五(U!4ω.
Les emprunts internationau文 et]a redevance cyprl.ote; Af. M. Dendias. 
Les Op岳rationsde Ia Banque de France pendant l' annee 19:~4. 
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(32) 
La r岳formedes impots sur les successions en France. 
La situatio日正conomique，畳間nciereet印刷1邑I:airede la Suisse en 1934. 
自 耳 i擾
REVUE 'ECONOMIQUE INTERNATIONALE. 
(Ann. 27， Vol. I， NO 3， :NIar~ ，正9川".) 
Vers la reprise economique; L. Melchett. 
La crise et les banquiers anglais; L. llenn~bicq. 
L'ess泊rde l'industrialisal:ion au ]apon; L. ["dermann. 
Ou en est la Coree?; B. Nikitine. 
Tarifs et prix de vente d.e 1モロergle邑lectrique.a r邑tranger;R. Miry. 
伊 太
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GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA m STATISTlCA. 
(Ann. L， N. 3， 1-Iarzo， 1935・)
n signi宜catodi alcune r.Loderne teo口ern.a.t<ぅnJ.atichedeUa dinamica econo-
mica， Pt. 1; A. Bordin. 
L'autotassazione del conl:ribuente; L. Ross.i 
La fecondit孟legittima，secondo I'eta deIle rnadri， neIle varie parti d'Ita!ia ~ 
L. Lenti. 
Nuovi dati suIIa natalit包inItalia (V); G. .'l1i>rla叩
国 際聯盟
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW. (Vol. xx:s:r， No. 3， Mar.， 1935.) 
The position and problem of the farm worker in England and Wales ~ 
A. W. Ashby. 
The problem of technologicaI unemploymel1l: in I:he United States; l. H. 
Flamm. 
The reorganisation of socIal insurance irle.ti1:utions in the U.S.S.R.; A_ 
Abra問son.
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